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CALL を用いた英語学習の効果に関する研究
――学習環境と実施形態が学習に及ぼす影響――
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表２０：「CALL による英語対策」年度別事前 TOEIC 結果
表２１：「CALL による英語対策」年度別事後 TOEIC 結果













































































表２６：週ごとの Listening 消化率の推移（CALL による英語対策）
図１２：週ごとの Listening 消化率の推移（CALL による英語対策）
表２７：週ごとのReading 消化率の推移（CALL による英語対策）
図１３：週ごとのReading 消化率の推移（CALL による英語対策）









































































































結果について：Intensive English Training on the Web（）」『広島国際研究』，７，２０１－２５０．
渡辺智恵（２００３）「CALL利用英語集中訓練プログラムの正規英語科目への応用」『広島国際
研究』，９，１２９－１６１．
CALLを用いた英語学習の効果に関する研究 ２５７
